



















なものにしようとする「好奇心」（Berlyne, 1971; Bruner, 1966）、好奇心や挑戦心に促され、
知識を深めたり技能を高めたりしようとする「熟達への指向性」（Harter, 1981）、自分を
取り巻く環境を効果的に処理しようとする「有能さ（コンピテンス）」（White, 1959）、環
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